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ABSTRAK 
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Alimuddin  
Muhammad Nur Azis 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja penyaluran kredit mikro  di Bri 
Unit mariso dengan melihat laju pertumbuhan kredit dan perkembangan Bri unit 
Mariso. Evaluasi kinerja penyaluran kredit mikro dilakukan dengan melakukan 
pengukuran pada pencapaian laba rugi, sisa pinjaman (outsanding), jumlah 
debitur, besar tunggakan NPL (Non Perfomance Loan), persentase NPL (Non 
Perfomance Loan), posisi daftar hitam dan pemasukan daftar hitam. Data 
penelitian ini diperoleh dari laporan perkembangan Bri unit, dan rasio keragaan 
unit yang berisi target bri unit yang harus dicapai. Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa kinerja individu yang baik kemudian di dukung oleh kinerja 
manajemen atau organisasi yang baik pula akan bisa mewujudkan kinerja 
perusahaan yang baik. Temuan selanjutnya dari hasil evaluasi kinerja diperoleh 
bahwa penyaluran kredit harus mengedepankan kualitas, karena kualitas kredit 
yang baik akan menjadi laba yang baik, tetapi kualitas yang buruk akan menjadi 
tunggakan yang merupakan kerugian bagi perusahaan dan akan menghambat 
penyaluran kredit  karena tenaga kerja atau staf bagian kredit harus meluangkan 
waktu lebih untuk proses penanganan kredit bermasalah. 
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ABSTRACT 
 
 
Analysis of Micro Credit Distribution Performance 
Of BRI Unit Mariso Branch Off Makassar Somba Opu 
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This research aims to analyze performance of micro credit distribution of BRI Unit 
Mariso with see the credit growth and developing of BRI Unit Mariso. Evaluation 
micro credit distribution performance is with calculate and analyze the profit, 
outstanding, deptor, non performance loan, non performance loan persentation, 
loan write off, income from loan write off. Data used in this research were 
obtained from develoment of BRI Unit report and target report. Research findings 
show that good individual performance with good organization perfomance wiill 
make company perfomance be good. This research shows too the credit 
distribution must have good quality because credit with good quality will make 
good profit, diffrent with bad quality will make loss the company and the 
performance credit distribution will be bad because credit staff must used a lot of 
time to maintenance the bad loan. 
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